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 70-річчя члена-кореспондента 
НАН України В.О. ЄМЕЛЬЯНОВА 
Відомий учений у галузі геології океанів і морів, морської гео-
екології, талановитий організатор наукових досліджень, док-
тор геолого-мінералогічних наук, член-кореспондент НАН 
України Володимир Олександрович Ємельянов народився 
8 грудня 1949 р. Закінчив Одеський державний університет 
ім. І.І. Мечникова (1972). Працюючи на різних наукових та 
науково-організаційних посадах в установах НАН України, 
пройшов шлях від аспіранта до першого заступника головного 
ученого секретаря НАН України, директора Державної науко-
вої установи «Центр проблем морської геології, геоекології та 
осадового рудоутворення НАН України».
В.О. Ємельянов — один з перших морських геологів Украї-
ни, визнаний фахівець у галузі морської геології та геоекології. 
Він заклав теоретико-методологічні основи нового наукового 
напряму вивчення Світового океану — морської геоекології, 
обґрунтував концептуальні підходи до вивчення верхніх ша-
рів морської частини літосфери як морських геоекологічних 
систем; розробив термінологічну і понятійну базу морської 
гео екології, здійснив класифікацію морських геоекосистем, 
провів геоекологічне районування шельфу і глибоководної 
зони Чорного моря, побудував карти інженерно-геологічних 
властивостей донних відкладень, довів доцільність викорис-
тання глибоководних пелоїдів Чорного моря як лікувальних 
засобів. Нині В.О. Ємельянов продовжує здійснювати морські 
експедиційні дослідження, очолює низку наукових тем, актив-
но співпрацює з науковцями і науковими організаціями різних 
країн, виступає з доповідями на національних і міжнародних 
конференціях, є членом міжнародної робочої групи країн Чор-
номорського басейну під егідою Єврокомісії з розроблення та 
імплементації Стратегії досліджень та інновацій для Чорного 
моря. В.О. Ємельянов підготував 3 кандидатів наук, опубліку-
вав 130 наукових робіт, зокрема 10 монографій, спільно з коле-
гами одержав 3 патенти.
Наукові здобутки В.О. Ємельянова відзначено Державною 
премією України, грамотою ВР України, преміями ім. В.І. Вер-
надського та ім. П.А. Тутковського НАН України.
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